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The Development and Evaluation of a Teacher Training Program  
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設計・製作を行う。3 次元 CAD を用いた 3 次元データ










び調査を実施した。実践は，2014 年 10 月～2015 年 2
月に 15 回(1 回当たり 90 分)実施した。 
受講生は，全員が小中高いずれかの教員免許を取得
していた。また，3 次元 CAD などディジタルものづく
りの経験があるのは，全受講生中 6 名であった。 
3.2 実践時の学習環境	
3 次元 CAD として，Inventor 2015 (Autodesk)を用
いる。Inventor 2015 は簡易なシミュレーション機能





図 1 車模型の外観(3 次元データ) 
(a) 部品 (b) 組立後 
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は，学生，教育者，教育機関に無料で提供されている





した。具体的には，卓上 NC 工作機械である monoFab 
SRM-20 (Roland)，卓上 3D プリンタである AFINIA 



















調査結果を表 4 に示す。5 件法で求めた回答は，肯

























②  ディジタルものづくりにおける 3 次元 CAD の役割が分か
るか 




⑤  図面や 3 次元データなど設計情報の利用のされ方が分か
るか 




⑨  シミュレーションと QCD の改善の関係が分かるか 
⑩  3 次元 CAD を用いて製作品の構造を検討できるか 


















事前(n=8)  事後(n=7)  t 検定 
平均  S.D.  平均  S.D.  (両側検定) 
①  4.9  0.3  4.9  0.3  ns 
②  3.1  1.5  4.3  0.5  * 
③  1.9  1.3  3.9  0.6  ** 
④  3.5  1.1  4.0  0.9  ns 
⑤  3.1  1.5  4.0  0.8  ns 
⑥  1.8  0.8  3.0  0.8  * 
⑦  1.8  1.1  3.0  0.9  * 
⑧  1.6  0.7  2.9  1.0  * 
⑨  1.5  0.7  3.3  0.9  ** 
⑩  2.8  1.6  3.9  1.1  ns 
⑪  3.1  1.8  4.0  1.1  ns 
⑫  1.5  1.0  4.0  0.5  ** 
⑬  1.5  1.0  4.3  0.5  ** 
⑭  1.7  1.2  4.6  0.5  ** 
⑮  3.1  1.7  3.7  1.0  ns 
⑯  －  －  5.0  0.0  － 
⑰  －  －  5.0  0.0  － 
⑱  －  －  5.0  0.0  － 
⑲  －  －  3.9  1.0  － 
⑳  －  －  4.6  0.5  － 
㉑  －  －  4.3  0.7  － 
**p<0.01，* p<0.1 
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1 人 1 つの 3 次元 CAD データの制作および，3 次元
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We developed and evaluated a Teacher Training Program to teach digital fabrication through designing and 
manufacturing of mechanisms as teaching materials. The training program targeted graduate students from 
the University of Education. We observed the educational effect of the training program and found that their 
motivation for learning and utilizing knowledge and skills increased after the training. In conclusion, we 
confirmed the effectiveness of the training program in teaching digital fabrication to teachers. 
Key words: Digital fabrication, Teacher training program, Development of teaching materials, Mechanism study, 
Cam mechanism 
 
